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DEADLINE 20 & 25 11-18
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
1 1610731002 HERFANNI MIDIA H. 88 86 90 87,00 0,00 85 A semioticresources
2 1610731033 MITA HANDAYANI 86 86 90 86,00 0,00 86 A semiotic change
3 1610732003 RENDI HANDRIA a 0,00 0,00 ndak pernah hadir
4 1610732013 YOLANDA DEFIKA 86 78 80 82,00 0,00 82 A- semiotic rules
5 1610732024 SINDY SEPTIANA 82 81 83 81,50 0,00 78 A- semiotic function
6 1610733001 SITI MARDIYAH 80 80 84 80,00 0,00 81 A- genre
7 1610733005 SWANDA MAULIDZA a 0,00 0,00 ndak pernah hadir
8 1610733016 ANNISA DASLIN 76 77 77 76,50 0,00 78 B+ style
9 1610733017 AYUNA APRILISYA A. 78 72 81 75,00 0,00 78 B+ modality
13-28 87,33
01--12
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77,17
78,00
73,33
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81,33
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81,67
10 1610733020 YUNISA GUSMA DEVI 72 70 73 71,00 0,00 76 B rhytm
11 1610733021 FAUZAN ALFARIZI 88 80 80 84,00 0,00 78 A- composition
12 1610733022 EGA MAHARANI PUTRI 83 76 81 79,50 0,00 A- information linking
13 1510731020 GITA LESTARI 0,00 0,00 ndak pernah hadir
14 0,00 0,00
15 0,00 0,00
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00
18 0,00 0,00
19 0,00 0,00
20 0,00 0,00
21 0,00 0,00
22 0,00 0,00
23 0,00 0,00
24 0,00 0,00
25 0,00 0,00
No. NILAI I Rentang Nilai : A = 85 -< 100 C+ = 60 -< 65
IPAPER + PRESENTASI (17.5%) A- = 80 -< 85 C = 55 -< 60
IIPARTISIPASI (17.5) B+ = 75 -< 80 C- = 50 -< 55
III B = 70 -< 75 D = 40 -< 50
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26 0,00 0,00
27 0,00 0,00
28 0,00 0,00
29 0,00 0,00
30 0,00 0,00
31 0,00 0,00
32 0,00 0,00
33 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NIP 196809032000031001
0,00
0,00
36 0,00 0,00
37 0,00 0,00
38 0,00 0,00
39 0,00 0,00
40 0,00 0,00
41 0,00 0,00
42 0,00 0,00
43 0,00 0,00
44 0,00 0,00
45 0,00 0,00
46 0,00 0,00
47 0,00 0,00
48 0,00 0,00
49 0,00 0,00
50 0,00 0,00
No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I KEHADIRAN A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II PRESENTASI A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70
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52 0,00 0,00
53 0,00 0,00
54 0,00 0,00
55 0,00 0,00
56 0,00 0,00
57 0,00 0,00
58 0,00 0,00
59 0,00 0,00
60 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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61 0,00 0,00
62 0,00 0,00
63 0,00 0,00
64 0,00 0,00
65 0,00 0,00
66 0,00 0,00
67 0,00 0,00
68 0,00 0,00
69 0,00 0,00
70 0,00 0,00
71 0,00 0,00
72 0,00 0,00
73 0,00 0,00
74 0,00 0,00
75 0,00 0,00
No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70
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77 0,00 0,00
78 0,00 0,00
79 0,00 0,00
80 0,00 0,00
81 0,00 0,00
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97 0,00 0,00
98 0,00 0,00
99 0,00 0,00
100 0,00 0,00
No. TUGAS Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
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semiotic function
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composition
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ndak pernah hadir
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